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Актуальность исследования. Эффективно организованная проектная 
деятельность обеспечивает готовность обучающихся к осуществлению само-
стоятельной деятельности, способствует подготовке личностей, обладающих 
специфическими компетенциями поиска, компонентами критического мыш-
ления. В настоящее время к системе образования предъявляется  ряд новых 
требований, основным из которых является наличие у обучающихся проект-
ных компетентностей. Организация проектной деятельности обучающихся 
требует особого внимания и специального педагогического воздействия, на-
правленного на развитие способности мыслить творчески. 
В условиях вирусной пандемии, самоизоляции граждан, в том числе 
обучающихся и педагогов, в Российской Федерации, как и по всему миру на 
смену традиционному аудиторному образованию пришли различные формы 
организации учебного процесса. Проектная деятельность, как важная часть 
образовательного процесса, также должна быть организована дистанционно. 
Это определяет актуальность исследования проблемы организации проект-
ной деятельности обучающихся с применением сервиса ―Conceptboard‖. 
 В последнее время появился опыт организации проектной деятельно-
сти с применением сетевых технологий в самых различных областях образо-
вания. Но, недостаточно изученным остается вопрос организации проектной 
деятельности в системе дистанционного обучения. 
Проблема исследования: какой должна быть методика организации 
проектной деятельности с применением средств сервиса «Conceptboard»? 
Актуальность и сформулированная проблема исследования обусловили 
выбор темы диссертационного исследования: «Организация проектной дея-
тельности в малых группах средствами ―Conceptboard‖».  
Цель исследования – теоретическое обоснование и опытно-поисковая 
проверка методики эффективной организации проектной деятельности с 
применением средств сервиса «Conceptboard». 
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Объект исследования – процесс организации проектной деятельности 
обучающихся. 
Предмет исследования – организация проектной деятельности обу-
чающихся с применением средств сервиса «Conceptboard». 
Гипотеза исследования состоит в следующем: проектная деятельность 
будет  более эффективна, если педагоги получат подробные инструкции по 
освоению сервиса «Conceptboard»  и  будут применять его для обучения в 
малых группах.  
Исходя из цели, объекта, предмета и гипотезы были определены сле-
дующие задачи исследования: 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
организации проектной деятельности. 
2. Рассмотреть подходы к формированию и функционированию малых 
групп. 
3. Произвести анализ возможностей  интернет-сервисов с функциями 
онлайн-доски. 
4. Разработать методику применения сервиса «Conceptboard» в проект-
ной деятельности. 
5. Провести опытно-поисковую проверку методики организации про-
ектной деятельности обучающихся с применением средств сервиса 
―ConceptBoard‖. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы: 
в сфере организации проектной деятельности обучающихся в системе 
основного и дополнительного образования (Е. С. Полат, И. А. Зимняя [55], Н. 
В. Матяш [55], Н. Ю. Пахомова [31], И. С. Сергеев [37], В. Д. Симоненко [31], 
Г.Б. Голуб [23] и др.), А. С. Белкин [23], Э. Ф. Зеер [36], и др.. В значительной 
степени диссертационная работа опирается на результаты исследований по 
проблеме развития проектной деятельности обучающихся на основе сетевого 
взаимодействия, представленные в трудах Н. Д. Никандрова [12], С. З. Гонча-
рова [48], Н. В. Мартишиной [23] и др. 
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При определении теоретических подходов к разработке технологических 
аспектов организации проектной деятельности обучающихся исследование 
ориентировано на труды Е. С. Полат [29], М. Б. Романовской [49], В. В. Копы-
лова [49], и др. Теоретической основой для разработки мотивационного ком-
понента исследуемого в диссертации процесса стали закономерности форми-
рования мотивационной активности и ее влияния на результативность дея-
тельности (А. А. Реан [48], Д. В. Колесов [48], А. К. Маркова [23 и др.),  
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ психолого-педагогической и специальной литературы 
по изучаемой проблеме, педагогическое наблюдение, анкетирование, анализ 
результатов проектной деятельности обучающихся,  метод экспертных оценок. 
База исследования. Опытно-поисковая работа выполнялась на базе МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования г. Каменска-Уральского». 
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
в ходе диссертационного исследования результаты, выделенные условия, раз-
работанная образовательная методика, применены в практике работы Центра 
дополнительного образования и могут быть использованы в дистанционном 
обучении другими образовательными организациями. 
На защиту выносятся следующие положения:  
1. Разработанные  инструкции и шаблоны помогут педагогу на каждом 
этапе реализации учебного проекта. 
2. Если применить разработанную методику организации проектной дея-
тельности, то повысится ее эффективность.  
4. Использование ресурсной поддержки (технической, методической, ин-
формационной и пр.), которая предполагает взаимодействие педагога и 
обучающихся, обеспечивает расширение направлений проектной деятель-
ности в сфере образования. 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 59 стра-
ницах, состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического спи-
ска, включающего 56 источников. 
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Глава 1.     ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
организации проектной деятельности  
В настоящее время под проектом понимается реализация какой-либо 
концепции. 
К. А. Поливанова [30, с.48] предлагает назвать весь путь от идеи до 
создания продукта проектом и определяет проект как целенаправленное 
управляемое изменение, которое фиксируется во времени. 
М.А.Ступницкая считает, что [43, с. 6] проект - это работа, направ-
ленная на решение конкретной проблемы. Понятие проекта неразрывно свя-
зано с концепцией метода проектов. 
По мнению Е.С. Полат [29, с. 20], метод проекта - это способ дости-
жения дидактической цели посредством детальной разработки. Автор счита-
ет, что результат такой разработки должен быть практическим и формализо-
ванным. Для достижения такого результата необходимо научить обучающих-
ся мыслить самостоятельно, находить различные способы решения пробле-
мы, применяя знания из разных предметных областей, а также формировать 
умение прогнозировать результаты своей деятельности. 
Впервые понятие проектного метода было введено американским пе-
дагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. В своей статье 
В.Х. Килпатрик определил эту концепцию как план, осуществляемый само-
стоятельно[48, с. 23]. 
Российские педагоги заинтересовались проектным методом в начале 
ХХ века. Идеи проектного обучения возникли в России параллельно с разра-
ботками американских ученых. 
В 1905 году под руководством С.Т. Шацкого была организована не-
большая группа единомышленников, которые активно пытались использо-
вать метод проектов в педагогической практике. Но из-за отсутствия подго-
товленных педагогических кадров, способных работать с проектами, плохо 
разработанной методики проектной деятельности, недостаточной продуман-
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ности и последовательности привел к тому, что проектный метод был осуж-
ден постановлением ЦК ВКП в 1931 году. Так как он не способствовал фор-
мированию глубоких теоретических знаний. В отечественной педагогике 
проектный метод не практиковался до середины 80-х годов. В советское вре-
мя в рамках внеклассной общественно полезной деятельности иногда прово-
дились мероприятия, по сути являвшиеся реализацией проектов [30]. 
Метод проекта сегодня является одним из самых популярных в мире. 
В нем рационально сочетаются теоретические знания и их практическое 
применение для решения конкретных проблем окружающей действительно-
сти. Изучая разные источники, можно выделить основную цель проектной 
деятельности - это развитие самообразовательной деятельности. В результате 
творческой практической деятельности участники проекта создают конечный 
продукт в виде новых знаний и навыков. 
Метод проектов основан на развитии познавательных, коммуникатив-
ных, творческих способностей, умения ориентироваться в информационном 
пространстве, умении самостоятельно конструировать свои знания [29]. 
Метод проектов позволяет совмещать учебные и воспитательные за-
дачи, поэтому активно применяется в учебной практике. Он позволяет уча-
щимся активно проявлять себя в системе социальных отношений, формирует 
для них новую социальную позицию, позволяет им приобретать навыки ор-
ганизации своей деятельности, раскрывать и реализовывать творческие спо-
собности, развивать индивидуальность личности [29, с. . 26]. 
Проектный метод ориентирован на самостоятельную деятельность 
студентов - индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выпол-
няют в течение определенного периода времени. 
Рассмотрим следующие преимущества использования проектных ме-
роприятий: 
- при организации образовательной деятельности позволяет сохранять 
баланс между теорией и практикой; 
- легко интегрируется в учебный процесс; 
- позволяет достичь цели образовательного стандарта по любому 
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учебному предмету, сохраняя достижения отечественной дидактики, частных 
методик и педагогической психологии; 
- развивает интеллект, нравственность учеников, их независимость и 
доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 
- формирует сплоченность студентов, развивает коммуникативные на-
выки и ответственность за совместную работу; 
- позволяет студентам освоить различные способы деятельности в ус-
ловиях доступности информационных ресурсов [23, с. 27]. 
В своей книге Н.Ю. Поливанова [30, с. 16] исследует определение 
учебного проекта с разных точек зрения: 
1) по мнению студента, это возможность самостоятельно заняться 
чем-то интересным, максимально используя свои возможности, попробовать 
свои силы и применить свои знания, чтобы публично показать достигнутый 
результат; 
2) по мнению учителя, это интегративное дидактическое средство раз-
вития, обучения и воспитания, позволяющее развивать и развивать навыки и 
дизайнерские навыки. 
А. В. Леонтович [19, с. 18] считает  что учебным проектом является 
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, которая имеет общую цель, согласованные методы и способы дея-
тельности, достижение на достижение общего результата деятельности. 
Е. В. Капустина [15] рассматривает понятие математического, счита-
ет, что такой проект является средством обучения математике.  
Определение проектной деятельности И.Д. Чечель [47, с. 83] показы-
вает как уникальную деятельность, имеющая некоторый отрезок во времени, 
которая направлена на создание определенного личностного результата. Сле-
дует отметить, что с проектной деятельностью действует понятие исследова-
тельской деятельности. Так как проект направленной деятельности включает 
в себя совокупность исследований, исследовательских и проблемных мето-
дов и на нее отводится промежуток времени, достигнутый на достижение за-
ранее определенного результата или цели, то отличие между исследованием 
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и проектированием в том, что исследование не предполагает заранее плани-
руемого объекта. 
Исследование одного из видов познавательной активности учащихся, 
процесс поиска неизвестного, поиска новых. 
В своей статье Ю. И. Морозов [25] делает вывод о том, что исследова-
тельская деятельность направлена целенаправленно, которая направлена на 
получение личностью нового знания посредством решения исследователь-
ской задачи. Автор отмечает, что результат исследовательской деятельности 
есть интеллектуальный, творческий продукт, который устанавливает истину 
в результате процедуры исследования и представляет ее в стандартном виде. 
В научной статье Е. В. Капустина [15] утверждает, что проектная дея-
тельность не является новой формой в мировой педагогической практике. 
Идеи организации проектной деятельности восходят к ряду образовательных 
идей второй половины XIX века. В аналитических исследованиях этот пери-
од связывают с теоретических основ системы образования. Причина этого 
пересмотра - неадекватность уровня развития педагогической мысли и ре-
ально образовательных систем. В это время и зародились идеи "свободного 
воспитания". При всем их разнообразии, объединяющей для всех подходов 
была функция в необходимости творческих возможностей обучающегося, 
предоставляющая возможность на собственном опыте активно познавать 
мир. 
Проектная деятельность стала внедряться в начале XX века в сельско-
хозяйственных школах США, а затем и в общеобразовательных школах. 
Кроме того, в США в это время появлялись новые экспериментальные шко-
лы. При всем разнообразии форм и методов, применяемых в этих школах, 
можно использовать некоторое общее ядро - применение проектов и методов, 
как следствие, развитие критического мышления. Три базовых принципа, 
"три кита" работы Елены Паркхест, преподававшей в школе с совместным 
обучением в г. Алматы. Дальтоне: свобода ребенка, взаимодействие его с 
группой детей, гибкое распределение учебного времени. 
Свобода учащемуся обеспечивалась пробой для себя собственный 
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темп обучения. Реализация второго принципа осуществлялась контактами в 
разновозрастных группах. Полное отсутствие жесткого контроля в распреде-
лении учебного времени психологический прессинг и повышало личную от-
ветственность каждого за использование времени. И хотя предметы в этой 
школе ранжировались как основные и не основные, проектная деятельность 
применяется в изучении всех предметов. Последовательность использования 
программных средств обучения, стимулирование стимулирования и роста 
возможностей. 
В начальной стадии внедрения проектной деятельности в систему об-
разования проявляются и слабые стороны, такие как: недостаточность фор-
мирования теоретического мышления учащихся, сведение роли учителя 
только к консультационной, невозможность выработать общие подходы к 
решению задач. 
Проект по созданию сети экспериментальных школ не был полностью 
реализован, резонанс всех идей для развития национального образования в 
США несомненен. Были сделаны также шаги для обобщения и распростра-
нения накопленного опыта работы экспериментальных школ. 
Организация проектной деятельности привлекла внимание русских 
педагогов еще в начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в Рос-
сии параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством 
русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая 
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 
практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали 
широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последователь-
но. В 1931 году метод проектов осужден, поскольку не дал положительных 
результатов. Причин было несколько: теоретическая проблема не была ис-
следована в достаточной мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание 
сущности школьных проектов, их типологии, организационных форм работы. 
С тех пор до недавнего времени в России больше не было серьезной попытки 
возродить этот метод в школьной практике. 
Сейчас в России метод проектов активно исследуется и внедряется в 
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учебно-педагогическую деятельность, соответствует требованиям современ-
ной модернизации образования. 
Программа Intel «Обучение для будущего», целью которой является 
подготовка программного обеспечения эффективного учебного процесса с 
использованием учащимися информационных коммуникационных техноло-
гий, синтезирует преимущества методов проектов и возможностей компью-
терных технологий. В ноябре 2001 года при поддержке Министерства Обра-
зования РФ было объявлено о начале этой программы и в России. С февраля-
марта 2002 г. по январь 2007 г. в России обучение по этой программе прошли 
более 300 000 учителей школ и студентов педагогических вузов. В июле 2005 
г. компания Intel заключила руководство с помощью программы образования 
и науки РФ по поддержке обучения учителей по программе в течение 5 лет. 
В учреждениях-участниках практически везде курс включен в учебные про-
граммы и планы. Во многих вузах России, активно реализуется программа 
Intel «Обучение для будущего». 
Будущих учителей подготавливают к учебному процессу с использо-
ванием учащимися ИКТ, также учителя получают навыки организации рабо-
ты учащихся по методу проектов. Так же автор отмечает, что: оба вида дея-
тельности, в зависимости от цели, могут быть подсистемами друг у друга, 
есть в случае реализации проекта в качестве и 
з средств будет выступать исследование, а в случае проведения иссле-
дования одним их средств может быть проектирование. 
В своей научной статье М. А. Ступницкая [43]. Вместе с тем, если 
осуществить этапы осуществления этих видов деятельности и целевые уста-
новки, это поможет увидеть отличия и развести понятия. 
Проанализировав теорию, можно сделать вывод о том, что при созда-
нии любого проекта требуется проведение исследования, и наоборот, резуль-
татом проведенного исследования может быть проект. 
Проектная деятельность предполагает: 
- наличие проблемы, требующая интеграцию знаний и 
исследовательского поиска ее решения; 
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- теоретическую, практическую и познавательную значимость 
предполагаемых результатов; 
- самостоятельность участников проекта; 
- структурирование содержательной части проекта с указанием 
поэтапных результатов; 
- применение методов исследования, сбор информации и оформление 
конечных результатов; 
- презентация конечного продукта, оценка работы, обсуждение и 
выводы [16]. 
Цели и задачи проектной деятельности: 
1. Контроль и систематизация знаний по пройденному материалу; 
2. Формирование в сознании учащегося информационной картины 
мира; 
3. Использование в работе информационных технологий; 
4. Развитие умений поиска и обработки информации; 
5. Развитие самостоятельности; 
6. Умение работать в группе; 
7. Способность личной уверенности у каждого участника проектного 
обучения; 
8. Развитие исследовательских умений [3]. 
В процессе работы над проектом учитель осуществляет индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, распределяет обязанности в группах по ин-
тересам и способностям учащихся. 
В ходе выполнения проекта перед учащимися получают следующие 
трудности, такие как проекты целей и задач проекта, нахождение пути реше-
ния и сравнения ожидаемого результата с тем. Поэтому при проектировании 
учитель должен являться консультантом, помогать рекомендации формули-
ровать цели и задачи, давать рекомендации по подготовке и сбору информа-
ции по выбранной теме, обсуждать с учащимися этапы реализации проекта и 
направлять их на реальное представление конечного продукта. 
Таким образом, работа над проектом у учащихся развивает следую-
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щие способности: коммуникативная - способность к общению; проблемно-
поисковая - способность решать жизненные вопросы; рефлексивная –
способность к анализу собственной деятельности. 
Рассмотрим основные требования в процессе проектной деятельности 
в работе над математическим проектом, которые выделил И.С. Серге-
ев [42]: 
1. Направленность на разрешение конкретной часто социально значи-
мой проблемы (информационной, исследовательской, практической). 
2. Планирование дейсвий по разрешению проблемы (определение ви-
дапродукта и формы его презентации, проведение конкретных действий с 
указанием результатов, сроков и ответственных). 
3. Обязательное условие - это наличие исследовательской работы в 
каждом проекте. 
4. Результативность работы в виде конечного продукта. 
5. Представление результата (продукта) с обоснованием (осуществле-
ние презентации продукта и самого проекта). 
6. Итогом работы является портфолио (наличие всех рабочих мате-
риалов, тоесть недельные планы, черновики, отчеты отчеты). 
Таким образом, делаем вывод, что проект - это «шесть П»: проблема, 
планирование (проектирование), поиск информации, продукт, презентация 
(защита), портфолио. 
Классификация проектов - это отнесение проекта к определенному 
виду в зависимости от признака. Первую в мире классификацию проектов 
учебных программ Э.У. Коллингс, разделив ее на следующие группы: 
1. Экскурсионные проекты. Цель - изучение проблем, которые связа-
ны 
с общественной жизнью и окружающей природой. 
2.Игровые. Цель - участие в групповой деятельности, например, 
драматические постановки, народные танцы, различные игры и т. д. 
3. Конструктивные проекты. Цель - создать конкретный, полезный 
продукт. 
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4. Повествовательные проекты. Цель - получение удовольствия от 
рассказа в самой разнообразной форме, например, письменной, устной, во-
кальной (песня), художественной, музыкальной и т. д. [29, с. 12]. 
Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педаго-
гике является классификация, которая предлагается в учебном пособии 
М.Ю. Бухаркиной и Е.С. Полат [30]. Авторы отмечают, что такую 
классификацию можно применить к проектам любой учебной дисциплины. 
Так же, исследователь проектов Е.С. Полат [29, c. 29] выделяет преимущест-
ва групповых и индивидуальных проектов. 
Преимущества групповых проектов: 
1. Формирование группы навыков сотрудничества у каждого участни-
ка проектной; 
2. Возможность выполнить проект более глубоко и разносторонне; 
3. На каждом этапе разработки ситуативный лидер, например, лидер - 
генератор идей, лидер - оформитель, лидер - исследователь, лидер - режиссер 
презентации. То есть, каждый участник проекта в зависимости от своих 
сильных сторон, активно проявляет себя на определенном этапе работы; 
4. Возможное образование в рамках проектной группы - подгрупп, 
предлагающие различные пути решения проблемы, гипотезы, идеи, точки 
зрения. Этот соревновательный элемент повышает мотивацию участников и 
положительно влияет на качество выполнения проекта. 
М.А. Ступницкая [43, с. 37] считает, что проектная деятельность дает 
возможность учителю решать самые разные задачи воспитания и обучения, 
позволяющие им активно приобретать и применять знания и умения, расши-
рять свой учебный арсенал, а затем переносить приобретенный опыт на дру-
гие виды учебной и внеучебной работы. Автор отмечает, что от ведущей дея-
тельности учащегося зависит вид проекта и вид проектного продукта. Рас-
смотрим подробное описание математических проектов по доминирующему 
методу или виду деятельности, предложенное автором. 
Следует отметить, что любой вид проекта позволяет обучить учащих-
ся формулировать проблему, находить пути ее решения, находить и ранжи-
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ровать информацию, применять полученную информацию для решений по-
ставленных задач, позволяет улучшить исследовательские умения, коммуни-
кабельность, взаимодействие, повысить личную уверенность каждого про-
ектного обучения [29 ]. 
При участии в работе над проектом, выполняя разные проектные за-
дания, учащиеся начинают видеть практическую пользу, тем повышается ин-
терес к учебному предмету. Исследовательская работа в процессе добывания 
знаний и их сознательного применения в различных ситуациях, стимулиро-
вание роста коммуникативной компетенции учащихся и их развития. 
Многие авторы считают, что проектная работа должна быть правиль-
но организована, поскольку она оказывает положительное обучающее воз-
действие на учащихся, способствует развитию у них независимости, крити-
ческого мышления, самостоятельности, инициативы и рефлексии. Организа-
ция любого учебного проекта предполагает организацию творческой дея-
тельности учащихся. 
Проект, как способ достижения результата, включает в себя элементы 
рефератов, докладов, исследований и любые другие виды самостоятельной 
творческой работы. Учителя, которые однажды попробовали поработать ме-
тодом проектов, не могут от него отказаться, что метод проектов дает воз-
можности, которые позволяют учителям учиться, а учителям учить без при-
нуждения. 
В условиях отсутствия научных исследований проектов учитель при-
думывает свои и набирается опыт разработок от своих коллег. Положитель-
ный педагогический опыт при его распространении потребностей в научно-
методическом сопровождении. 
Организация проектной деятельности обучающихся средств повыше-
ния мотивации и эффективности учебной деятельности. 
Эффективность проектной деятельности определяется последователь-
ностью этапов, которые приведены к истинным результатам. В данном слу-
чае говорится о логике. 
Проектная деятельность требует правильного следования логике и 
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принципам. Е.С. Полат [29] и И.А. Колесникова под принципами проектной 
деятельности подразумевает общие регулятивы, которые формируют проект-
ную деятельность. Они формулируют и раскрывают их следующим образом: 
Принцип прогностичности обусловлен проектированием, который 
ориентирован на будущее состояние объекта. Он проявляется при проекти-
ровании для создания инновационных образцов. В этом смысле проект мо-
жет быть определен как пошаговое осуществление потребного будущего. 
Принцип пошаговости необходимого перехода от проекта замысла к 
формированию образа цели и образа действий. От него - к программе дейст-
вий и ее реализации. Безусловно, каждое последующее действие приводит к 
результатам предыдущего. 
Принцип нормирования требует обязательного прохождения всех эта-
пов проектной деятельности для создания проекта в рамках регламентиро-
ванных процедур, в первую очередь связанных с формами организации мыс-
ледеятельности. 
Принцип обратной связи напоминает о необходимости после каждой 
процедуры передачи информации по ее результативности и надлежащим об-
разом корректировать действие. 
Принцип подчеркивает прагматичность проектной деятельности, обя-
зательность ее ориентации на получение результата, которая имеет приклад-
ную значимость. 
Принцип культурной аналогии указывает на результаты проектирова-
ния по определенным культурным образцам. У участников проектной дея-
тельности должно быть понимание того, что индивидуальное творчество 
ученика или педагога не является самодостаточным. Чтобы быть включен-
ным в культурный процесс, необходимо научиться понимать и понимать свое 
место в нем, формулировать взгляд на достижения на основе изучения куль-
турно-исторических аналогов. При этом получение научных знаний и зна-
комств с культурными ценностями осуществляет сопоставление с собствен-
ными суждениями и результатами познавательной деятельности. 
Принцип саморазвития касается как субъекта проектирования на 
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уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых проек-
тов в результате реализации поставленной цели. Решение одних задач и про-
блем приводит к постановке новых задач и проблем, которые стимулируют 
развитие новых форм проектирования. 
Структура проектной деятельности: 
- ориентация на получение конкретного результата; 
- предварительное описание результата в виде эскиза в разной степени 
детализации и конкретизации; 
- определение точного срока достижения результата; 
- предварительное планирование действий по достижению результата; 
- программирование - планирование во времени с конкретизацией 
результатов отдельных действий, обеспечивающих достижение обще-
го результата проекта; 
- выполнение действий с одновременным мониторингом и 
коррекцией; 
- получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с 
исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации [36, с. 
54]. Для реализации проектной деятельности, которые нужно формировать в 
процессе работы над проектом, авторы выделяют разное количество фаз, 
приводя следующие характеристики: 
Для работы над учебным проектом М.А. Ступницкая [43, с. 11] пред-
лагает следующие этапы: проблематизация, целеполагание, планирование, 
реализация и рефлексия. Рассмотрим краткое описание 
каждого этапа. 
1 этап. Проблематизация - необходимо сформулировать проблему и 
оцените свои обстоятельства. 
2 этап. Целеполагание - определить и сформулировать 
цель деятельности. 
3 этап. Планирование - прежде чем приступить к деятельности, 
необходимо спланировать план работы. 
4 этап. Реализация - выполнять намеченный план. 
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5 этап. Рефлексия - необходимо провести анализ допущенных оши-
бок, увидеть перспективу работы, оценить свои достижения, чувства, эмоции 
и личностные изменения, которые возникли в ходе и по окончании работы. 
В общем виде при осуществлении проектной деятельности Н.Ю. Па-
хомова [33, с. 30] выделяет четыре этапа: 
1. Погружение в проект. Подразумевает коллективное обсуждение, 
учащиеся обмениваются мнениями, согласовывают свои интересы, 
выдвигают первичную идею и разрешают проблемные вопросы. Затем 
представляют темы проектов и утверждают одну из них. 
2. Организация деятельности. На этом этапе учащиеся 
самостоятельно проводят исследования, считают и анализируют 
информацию. Участники проекта договариваются о распределении работы и 
формах контроля работы над проектом. 
3. Осуществление деятельности. На данном этапе ведется основная работа 
над проектом. Они структурируют полученную информацию, получают зна-
ния, умения и навыки, начинают осмысливать полученные знания и способы 
достижения результата. В заключении обсуждают и готовят итоговое пред-
ставление результатов работы над проектом. 
4. Презентация. Участниками представляются результаты и выводы 
проекта, описываются приемы, при помощи которых они были получены и 
проанализированы, демонстрируются приобретенные знания и умения. Так 
же учащиеся рассказывают о проблемах, с которой столкнуться в ходе рабо-
ты над проектом. 
В проектном обучении можно установить порядок действий, который 
в большей или меньшей степени реализуется при выполнении учебных про-
ектов различных видов. 
При организации проектной деятельности, учитель должен создать 
условия для проявления у учащихся интереса к познаванию, самообразова-
ния и применения знаний на практике. Учитель перестает быть предметни-
ком, он становится педагогом широкого профиля. 
Учитель должен быть руководителем проекта, обладающим высоким 
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уровнем культуры и творческих способностей учащихся должен стать гене-
ратором развития познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся. 
1.2. Теоретические подходы к созданию и функционированию 
малых групп 
Малые группы – производственные, учебные, семейные, спортивные, 
терапевтические, тренинговые – привлекают к себе повышенное внимание 
специалистов из разных областей. Это говорит о том, что они играют важную 
роль в жизни общества. Среди всех исследований особое место занимают 
теории малых групп. Это связано с тем, что состояние теоретического знания 
в научной дисциплине является одним из главных индикаторов ее развития. 
Кроме того, на протяжении всей истории развития научных представлений в 
области малых групп возникновение новых теорий являлось значительным 
стимулом для активизации экспериментальных и прикладных исследований. 
В нашей стране первые теоретические воззрения относительно соци-
ально-психологической природы малых групп стали формироваться в 1910-
1920-х гг. в рамках становления новой дисциплины – социальной (общест-
венной, коллективной) психологии. В. М. Бехтерев (1911) одним из первых 
обозначил предмет, задачи и методы этой дисциплины. Он дал определение 
коллективу, обозначил интегрирующую функцию цели и сущностные факто-
ры объединения людей в группе – влияние, подражание, внушение, убежде-
ние. Им была предложена классификация групп, в основе которой находится 
уровень организованности группы, направление ее активности, степень общ-
ности интересов составляющих ее членов. Он также описал закономерности 
активности коллектива (закон сохранения энергии, закон тяготения, закон 
отталкивания и др.), некоторые из которых, по сути, заимствованы из физи-
ки. В. М. Бехтерев обращал внимание на целостность коллектива и рассмат-
ривал его психологические характеристики («коллективное настроение», 
«соборный ум», «коллективное сосредоточение», «коллективное наблюде-
ние») по аналогии с психическими функциями человека. Он даже называл 
коллектив «собирательная личность», которая имеет свою индивидуальность.   
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 Несмотря на то, что многое из предложенного им оказалось в даль-
нейшем не перспективным, некоторые его идеи существенно повлияли на 
последующее становление теоретического знания. Например, роль целей в 
возникновении и формировании группы, постановка проблемы собиратель-
ного субъекта (совокупного субъекта, субъекта коллективной деятельности) 
как предмета исследования. Кроме того, результаты его экспериментов, про-
водившихся совместно с М. В. Ланге, по изучению проблемы влияния при-
сутствия других и взаимодействия с другими на психическую деятельность 
индивида и поныне не утратили значения. В 1920-х – первой половине 1930-х 
гг. малые группы рассматривались в рамках социальной психологии, претен-
дующей на статус самостоятельной дисциплины, педологии и психотехники.  
В педологии объектом изучения являлись детско-юношеские группы, а 
в психотехнике, в частности в социальной психотехнике – производственные. 
Причем для первого направления было более свойственно теоретико-
экспериментальное, а для второго – эмпирическое, прикладное  исследова-
ние. Одно и другое направление были неразрывно связаны с социальной пси-
хологией, если не сказать больше – становление социальной психология в 
значительной мере происходило в рамках этих направлений.  
Особое место в ряду специалистов того времени занимает А. С. Мака-
ренко. Он внес весомый вклад в теорию и практику малых групп в рамках 
своей активной педагогической деятельности. А именно: дал определение 
коллектива и выделил его характеристики, обозначил проблему оптимально-
го численного состава группы с точки зрения управления и отношений, отме-
тил функции формальной и неформальной сторон в структуре коллектива, 
занимался проблемами взаимоотношения личности и группы, движущих сил 
развития коллектива, «общего тона» (фактически, психологического клима-
та) коллектива, разработал основы такого метода воздействия как «метод 
взрыва» и др.  
Сформулированные в этот период идеи относительно влияния внешней 
среды на коллектив и коллектива на личность, уровней развития группы, 
ключевых характеристик коллектива, таких как социальная направленность и 
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организованность (Залужный, 1930а), целеустремленность, организован-
ность, взаимоответственность (Макаренко, 1956) и др., со временем прямо 
или косвенно воплотились в развитии теоретического знания, в том числе в 
создании стратометрической и параметрической теорий малых групп.  Не-
смотря на тернистый путь, которым прошло теоретическое знание в области 
малых групп, в конце концов, было создано три теории малых групп с четко 
очерченными и более или менее широкими концептуальными рамками: стра-
тометрическая теория (Петровский, 1973, 1976, 1977, 1979; Кондратьев, 2011 
и др.), параметрическая теория (Уманский, 1971, 1975, 1980; Чернышев, Са-
рычев, 2009 и др.) и микрогрупповая теория (Сидоренков, 2003, 2004, 2006, 
2010, 2011). 
Стратометрическая теория (иначе, теория деятельностного опосредст-
вования межличностных отношений совместной деятельностью) активно 
разрабатывалась со второй половины 1960-х г. до середины 1980-х гг. А. В. 
Петровским совместно с его учениками и последователями (А. И. Донцовым, 
С. А. Будасси, М. Ю. Конатьевым, А. С. Морозовым, Р. С. Немовым, Н. А. 
Оботуровой, В. А. Петровским, М. А. Туревским, В. В. Шпалинским, Е. В. 
Щедриной и др.). Она развивалась на основе принципа деятельности, прин-
ципа опосредованности, принципа развития и включала две концептуальные 
идеи: иерархическое строение внутригрупповых процессов и уровни разви-
тия группы. 
Первая идея заключается в том, что групповые процессы и феномены 
анализируются сквозь призму совместной деятельности. Когда члены группы 
постепенно осваивают цель, задачи и содержание совместной деятельности, 
то происходит иерархизация групповых процессов.  
Вторая идея стратометрической теории связана с созданием модели по-
этапного развития малых групп, которая может быть отнесена к моделям по-
следовательных стадий с завершенным развитием. Эта модель гармонично 
включает в себя идею стратификации. Основные идеи параметрической тео-
рии стали формироваться с середины 1960-х (Л. И. Уманский, А. С. Черны-
шев, В. А. Миргород), а наиболее полное очертание она приобрела к 1980 г. 
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(Л. И. Уманский, А. С. Чернышев, Е. И. Тимощук, А. Н. Лутошкин, В. Я. По-
дорога и др.). Дальнейшее развитие теории было связано с приходом нового 
поколения ученых (Т. А. Антопольская, С. Г. Елизаров, А. В. Корнев, И. Н. 
Логвинов, Ю. А. Лунев, С. В. Сарычев и др.) и формированием новых на-
правлений исследования. Эта теория содержит два базовых концепта: пара-
метрическая структура группы, критерии и этапы развития группы. 
В этой теории малая группа описывается посредством нескольких бло-
ков и включенных в них параметров: 1) «Общественный» блок: социальная 
направленность, организованность, подготовленность; 2) «Личностный» 
блок: интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуникативность; 
3)Блок «социально-психологических качеств группы»: интегративность, 
микроклимат, референтность, лидерство, групповая активность. Объектив-
ным критерием общественной активности группы является эффективность ее 
социального действия (деятельности), которая имеет два показателя: соци-
альная значимость результата активности и мера эффекта деятельности, ее 
результат. Субъективный критерий общественной активности включает 
нравственно-мотивационную оценку причин действия (деятельности) и ко-
эффициент полезного действия (соотношение результата и затрат). Необхо-
димыми и достаточными критериями оценки уровня развития группы (преж-
де всего, учебной) являются такие параметры как направленность, подготов-
ленность, организованность и коммуникативность. В рамках параметриче-
ской теории была создана модель поэтапного развития малых групп. 
Отметим, что параметрический подход к описанию группы использо-
вался и другими исследователями, вне связи с указанной теорией. Среди 
важных социально-психологических характеристик группы выделяют, на-
пример: направленность на достижение значимых целей, сплоченность, кол-
лективистические взаимоотношения и коллективистическую самоорганизо-
ванность (Русалинова, 1979), сплоченность, совместимость, климат и потен-
циальную эффективность (Богданов, Семенов, 1980). Основными свойствами 
группового субъекта и одновременно признаками его совместной деятельно-
сти А. Л. Журавлев (1988б) считает целенаправленность, мотивированность, 
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целостность (интегрированность), структурированность, согласованность, 
организованность (управляемость), результативность (продуктивность), про-
странственные и временные условия жизнедеятельности. Рассматривая на-
правленность коллективного субъекта как главный параметр группы, Ю. П. 
Платонов (1990) указывает на такие ее характеристики как мотивационные 
(целенаправленность и мотивированность), эмоционально-волевые эмоцио-
нальность и стрессоустойчивость) и практические (интегративность, органи-
зованность, коллективность). 
Микрогрупповая теория стала активно развиваться в первой половине 
2000-х гг. на основе двух методологических направлений: системного подхо-
да и диалектики, что позволило описать группу как систему в строении и ди-
намике. Главная идея теории – анализ групповых и индивидуальных явлений 
сквозь призму неформальных подгрупп (микрогрупп) и не включенных в них 
членов, связей между ними. То есть проявление феноменов группы в целом 
(сплоченность, доверие и др.) определяется характеристиками подгрупп и 
отношениями между подгруппами, между подгруппами и не включенными в 
них членами, а феноменов активности индивида (адаптация, статус, роли и 
др.) – позицией индивида в контексте включенности / не включенности в 
подгруппу, его отношений с подгруппой. Микрогрупповая теория не ограни-
чивается этим. В ней анализируются во взаимосвязи три уровня групповой 
активности – «группа», «подгруппа» и «индивид», что позволяет переосмыс-
лить и расширить количество связей (внутри- и межуровневых, непосредст-
венных и опосредованных), подлежащих изучению. Кроме того, теория ори-
ентирована на анализ самих подгрупп в контексте всей группы и внешних 
условий ее жизнедеятельности. Эта теория содержит общие и частные поло-
жения. В общих положениях отражены фундаментальные составляющие: 
ключевые понятия теории, уровни и связи группы, целостность и сложность 
группы, режимы групповой активности, типы неформальных подгрупп, при-
чины возникновения и функции неформальных подгрупп, мотивация и соци-
ально-перцептивные процессы в образовании подгрупп, источник (противо-
речия) и механизм (процессы интеграции и дезинтеграции) групповой дина-
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мики, связь между внешним взаимодействием группы / подгруппы и внут-
ренними процессами в группе / подгруппе. Частные положения сформулиро-
ваны на основе общих и описывают разные феномены группы, подгруппы и 
индивида: нормы, сплоченность, противоречия, конфликты, доверие, иден-
тичность, эффективность, влияние, статус, лидерство, адаптация и др. Более 
того, разработаны многомерные модели групповой сплоченности, доверия, 
идентичности и конфликта в группе, групповой эффективности. Некоторые 
из них прошли апробацию в эмпирическом исследовании.  
1.3. Анализ возможностей  интернет-сервисов  с функцией «онлайн-
доски»  
Педагоги, обучающиеся и их родители во всем мире оценивают он-
лайн-доски как на новый шаг к успеху в образовании.  
Виртуальная доска похожа на школьную меловую доску, но использу-
ется она  на компьютере или мобильном устройстве. Это позволяет командам 
сотрудничать в цифровом рабочем пространстве, где они могут рисовать, пи-
сать заметки, обмениваться файлами, участвовать в мозговом штурме и соз-
давать проекты.  
Рассмотрим  возможности интерактивных досок и их применение в ор-
ганизации групповой работы. 
Онлайн-доски позволяют командам работать  удаленно. С помощью 
лучших онлайн-приложений каждый может работать на одной и той же доске 
в одно и то же время. Педагог видит в режиме реального времени, когда кто-
то другой рисует что-либо на доске, добавляет заметку, участвует в голосо-
вании, или совершает другие  изменения. 
Онлайн-приложения с функцией доски имеют бесконечные границы 
экрана.  
При использовании онлайн-доски у пользователя есть возможность ри-
совать от руки с помощью нескольких инструментов, как в графическом ре-
дакторе. Большинство сервисов может автоматически выпрямлять созданные  
линии, распознавать геометрические фигуры и  преобразовывать их. 
Виджеты - очень распространенные инструменты онлайн-досок. Это 
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могут быть маленькие значки, которые помогают ориентироваться участни-
кам проекта. Например: стрелки, липкие заметки или, наклейки, и многое 
другое. 
Заметки очень важны для онлайн-досок. Они позволяют членам коман-
ды общаться друг с другом в определенных местах на доске. Заметки могут 
быть сохранены в виде текста. 
На пространстве виртуальной доски есть возможность размещать фай-
лы разного типа. Это могут быть изображения, видео и аудиоматериалы, тек-
стовые документы.  
«May whiteboard» онлайн- платформа, которая  позволяет использо-
вать различные плагины и интеграции. Это может быть публикация досок на 
веб-страницах, таких как «WordPress», или включение голосового и видеоча-
та с такими приложениями, как «Skype». 
Существует несколько способов взаимодействия и совместной работы 
с досками. Они важны как для работы над проектом, так и для виртуального 
обучения. 
Некоторые онлайн-сервисы позволяют использовать общий доступ к 
экрану. Эту функцию можно использовать для проведения встреч или собра-
ний. Один педагог может управлять своей доской и приглашать других уча-
стников для взаимодействия. 
Пользователи онлайн-доски могут общаться в в реальном времени, ис-
пользуя текстовые сообщения, аудио и  видеочат. 
Онлайн-доски могут быть использованы для  ддистанционного обуче-
ния, виртуальных экскурсий, удаленных встреч, презентаций, мозговых 
штурмов, интеллект-карт.  
«Limnu» - это программное обеспечение для онлайн-доски, которое 
вышло в 2015 году. Limnu предоставляет больше возможностей для удален-
ной работы. 
Пространство сервиса не имеет  границ, его размер увеличивается по 
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мере наполнения контента. Для совместной работы в команде есть возмож-
ность создавать группы, обмениваться досками. В сервисе присутствуют  ин-
струменты редактирования, а также хорошие функции поиска и сортировки.  
Limnu имеет бесплатную версию доступом к доскам в течение четыр-
надцати дней. Существует премиальный план для частных лиц в размере пя-
ти долларов в месяц. Limnu лучше всего подходит для небольших групп. 
«Miro» - это онлайн-платформа для совместной, основанная в 2011 го-
ду.  
Miro-это приложение, которое предоставляет безграничное простран-
ство, имеет множество инструментов: стрелки, фигуры, заметки, рисование 
от руки и интеллектуальное рисование. Miro-это лучший инструмент для 
проведения мозговых штурмов среди удаленных команд. Приложение дает 
возможность организовать сотрудничество в режиме реального времени. 
Участники проекта могут пользоваться общим экраном и видеоконференцс-
вязью. В Miro доски можно экспортировать в PDF и использовать для пре-
зентаций. 
Существует бесплатная версия Miro, которая дает возможность создать 
три интерактивные доски.  
«AWW» - онлайн-платформа доски, которая была создана в 2016 году. 
Он имеет отдельные модули для бизнеса, образования. 
Приложение AWW полностью онлайн. Это очень простая в использо-
вании платформа. Любой желающий может начать работу с базовой версией. 
Премиум-версия имеет множество дополнительных функций для совместной 
работы в команде, позволяя администраторам управлять участниками. Есть 
возможность поделиться копиями досок по электронной почте или в соци-
альных сетях. Для управления проектами педагоги могут создавать задания 
для членов команды. Есть возможность сохранять доски в формате PDF. Для 
дистанционного обучения приложение AWW интегрируется с Google 
Classroom. Приложение AWW лучше всего подходит для дистанционно обу-
чения. 
«Whiteboard Fox» - это бесплатный инструмент для работы с онлайн-
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доской. 
Доска Fox лучше всего подходит для планирования работы над прек-
том. 
«Stormboard» - это профессиональный инструмент совместного циф-
рового рабочего пространства. Он особенно подходит для удаленных команд 
и распределенных рабочих групп. Холст доски не имеет границ. Есть воз-
можность добавлять текст, рисунки свободной формы, файлы, изображения и 
видео. Сервис содержит шаблоны для сбора и систематизации большого ко-
личества информации. Есть функция заметок. Stormboard для учителей и 
других частных лиц является бесплатным.  
«IPEVO» - это сервис, специально разработанный для дистанционного 
обучения.  
Microsoft имеет свою собственную версию программного обеспечения 
для совместной работы на интерактивной доске.  
«Microsoft Whiteboard» - это надежная платформа для совместной ра-
боты и обучения в режиме реального времени. 
Microsoft Whiteboard содержит функции выпрямление линий и распо-
знавание форм. Он лучше всего работает с сенсорными экранами. Команды 
могут работать вместе, чтобы провести мозговой штурм. Microsoft 
Whiteboard также отлично работает с другими приложениями Microsoft, та-
кими как 365 и Teams. 
Microsoft Whiteboard можно использовать бесплатно с учетной записью 
Microsoft на iPhone, iPad, Android-устройстве, настольном компьютере.  
«Whiteboard» - это бесплатная онлайн-платформа. Инструменты сер-
виса очень простые. Свободный рисунок, линии, текст и стирание. Создан-
ные наброски Witeboard можно сохранить в виде рисунков. 
«InVision Freehand» - это интерактивная платформа для совместной 
работы с онлайн-доской. Инструмент Freehand прост в использовании и име-
ет множество опций. Freehand имеет шаблоны, такие как: диаграммы, мозго-
вые штурмы и многое другое. InVision Freehand имеет режим презентации.   
«Google Jamboard» - это интерактивная платформа для онлайн-доски, 
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входящая в пакет G Suite. Jamboard используется в мобильном приложении. 
Существует множество платформ, предназначенных исключительно 
для совместной работы с интерактивными досками. Многие из них имеют 
живые аудио- и видеомодули, особенно в премиум-версиях. Тем не менее, 
многие приложения для виртуальных встреч и видеоконференций также 
предлагают цифровые инструменты для доски. К ним относятся «Zoom», 
«ezTalks» и «GoToMeeting». Это зависит от того, сколько общения в реаль-
ном времени планируется при работе на совместных досках. 
Таким образом, «Limnu» и «Miro» - это две лучшие онлайн-платформы 
по количеству инструментов. «AWW App» и «Ipevo Annotator» подходят для 





Педагоги, с целью повышение уровня эффективности проектной дея-
тельности работы должны более активно внедрять современные технологии 
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обучения.  Интерактивная онлайн-доска  является одной из таких техноло-
гий, внедрение которой способно значительно повысить интерес со стороны 
современного поколения к образованию. Среди рассмотренных сервисов, по-
зволяющих работать с онлайн-досками, можно выделить WikiWall, как очень 
простой и при этом обладающий минимальным набором необходимых функ-
ций. Самым большим набором инструментов обладает «Conceptbord». 
 «Conceptboard» - это онлайн-сервис, позволяющий организовать взаи-
модействие людей, направленное на решение совместных задач. Его главной 
особенностью является возможность размещения информации  на виртуаль-
ной доске, пространство которой расширяется по мере добавления контента. 
На пространстве виртуальной доски может быть размещена информация раз-
ного типа. Это могут быть текстовые документы,  ссылки и фотографии. Мо-
гут быть использованы заметки в виде стикеров. Их можно добавить на лю-
бую часть доски, тем самым привлечь внимание к важной информации. Тек-
стовый комментарий можно добавить, чтобы поделиться своими мыслями в 
любом месте документа.  
―Conceptboard‖ позволяет сделать информацию  визуально привлека-
тельной и понятной. 
Функция «scribble» позволяет добавлять различные фигуры на доску. 
Есть инструмент, который действует как маркер, который позволит пользо-
вателям рисовать все, что им нужно, не оставляя следов на обычной маркер-
ной доске. Функция «выделение» обращает внимание на ключевые моменты 
в тексте. Функция «Линия» может подключать одну точку к другой, легко 
нарисовать визуальную точку. 
Функции «Rectangle» и «Ellipse» могут использоваться для добавления 
веселых визуальных эффектов в презентацию. Функции «Scribble», 
«Highlight», «Line», «Arrow», «Rectangle» и «Ellipse» обеспечивают более 
простой способ взаимодействия с другими пользователями через виртуаль-
ную доску. Это не единственные функции в Conceptboard. Курсор имеет не-
сколько различных функций. Его можно использовать для выбора различных 
частей на доске, фрагментов изображений или полностью стереть понятия. 
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Превращение указателя в символ, напоминающий руку позволяет пользова-
телям перемещать объекты из одной части экрана в другую. Самый полезный 
инструмент для просмотра можно найти в левом нижнем углу экрана, нажав 
на символ напоминающий компас. Это вызывает небольшое окно, в котором 
показан проект в целом. В этом окне есть еще одно окно, меньшего размера, 
которое отражает, какая часть пользователей в настоящее время работает над 
проектом. Также можно увидеть список задач слева а также вынести список 
различных разделов, включенных в один проект. Кликнув в разных разделах 
пользователи могут легко перейти от одной доски к другой. 
«Conceptboard» облегчает общение в режиме реального времени. Поль-
зователи могут открыть окно чата и начать обсуждение в реальном времени. 
Это позволит им делиться своими идеями о проекте, с помощью доски нахо-
дится в поле зрения, обеспечивая продуктивное взаимодействие. Если поль-
зователи хотят видеть друг друга, также доступна опция видеочата. Живая 
модерация этого приложения позволяет следить за разноцветными  стрелка-
ми-указателями других пользователей с их именами, чтобы указать местопо-
ложение каждого участника проекта на пространстве виртуальной доски. 
Проекты на «Conceptboard» могут быть доступны всем, у кого есть учетная 
запись. Приложение доступно на любом устройстве, которое может подклю-
чаться к Wi-Fi.  В приложении есть возможность создания различных видов 
доступа к проекту. Можно установить режим «только для чтения» или «дос-
туп для редактирования». На главной панели инструментов пользователи мо-
гут видеть все проекты, участниками которых они являются. Дополнительно 
это приложение отправляет пользователю уведомления по электронной поч-
те, чтобы они могли получать важную информацию  об изменениях, внесен-
ных в проект.  
Организуя проектную деятельность в среде «Conceptboard» были раз-
работаны шаблоны, которые могут использоваться другими преподавателя-
ми. «Conceptboard» - многогранная образовательная платформа, которая по-
зволяет осуществлять групповую работу и обучение, представляя информа-
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цию визуально и интерактивно, позволяя обучающимся быстро обмениваться 
информацией и поддерживать обратную связь с учителем.  
Формат приложения также предоставляет педагогам и обучающимся с 
возможность участвовать в интерактивных презентациях, осуществлять ви-
део конференц-связь, создавать онлайн-опросы. Эти функции могут помочь 
организовать практическую деятельность малых групп обучающихся. 
Использование  этого приложения для больших групп обучающихся, 
более 20 человек не рекомендуется. Это связано с тем, что интерактивная 
платформа будет слишком переполнена, но для групп по 5-20 человек можно 
организовать продуктивное сотрудничество и получать хорошую обратную 
связь друг с другом.  
Продукт доступен во многих браузерах, таких как ―Safari‖, ―Google 
Chrome‖, ―Firefox‖ и ―Internet Explorer‖. ―Conceptboard.com‖ недоступен на 
мобильных устройствах, за исключением планшетных видов устройств.  
Онлайн-сервис «Conceptboard» может помочь обучающимся в выпол-
нении групповых проектов,  поскольку это позволяет пользователям визу-
ально отображать любые идеи, которые у них есть, что может быть действи-
тельно полезно в решении любых групповых задач. 
 Техническая особенности применения «Conceptboard». Для работы с 
сервисом должен быть обеспечен доступ в Интернет. 
При регистрации в «Conceptboard» обучающийся должен внести сле-
дующие данные: электронная почта и полное имя, что не требует использо-
вание персональных данных.  
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Глава 2. ОПЫТНО-ПОСКОВАЯ РАБОТА ПО ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
СРЕДСТВАМИ “CONCEPTBOARD” 
2.1. Методика применения  сервиса «Conceptboard» в организации 
проектной деятельности 
Методика организации проектной деятельности с применением он-
лайн-сервиса «Conceptboard» разработана на основе модульного подхода. 
Модульность определяет подход к обучению, отраженный в содержа-
нии, организационных формах и методах. 
В соответствии с этим принципом предложенная методика использова-
ния средств сервиса «Conceptboard» в организации проектной деятельности 
разделена на четыре модуля, каждый из которых имеет свою цель. 
1. Целевой модуль 
Цель модуля – описание цели и задач методики применения средств 
сервиса «Conceptboard» в организации проектной деятельности. 
Цель методики – описание методов и средств использования сервиса 
«Conceptboard» для организации проектной деятельности в обучении. 
Задачи методики: 
1) расширить применение новых информационных технологий за счет 
описания использования средств использования сервиса «Conceptboard»; 
2) разнообразить педагогическую деятельность за счет применения 
средств сервиса «Conceptboard»; 
3) повысить мотивацию обучающихся к проектной деятельности; 
4) повысить уровень взаимодействия учащихся между собой и с учите-
лем посредством сети в ходе реализации учебных проектов 
2. Диагностический модуль 
Цель модуля: данный модуль необходим для диагностики готовности 
обучающихся, по результатам которой можно судить о готовности к работе с 
сервисом «Conceptboard». 
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На начальном этапе работы педагогу необходимо ознакомиться с воз-
можными вариантами использования сервиса в проектной деятельности. 
Подробно изучить инструкцию по организации работы с сервисом. Оз-
накомиться с правовыми особенностями применения онлайн-технологий в 
обучении, работы с учетными записями, настройкой прав доступа. Ознако-
мить обучающихся и их родителей с инструкциями по работе с сервисом. 
Проверить навыки работы педагога и обучающихся на примере пробного 
проекта. 
Мы выделили основные навыки, которые подлежат начальной диагно-
стике: 
1. Работа с учетной записью ―Google‖. Создание, работа с почтой, синхро-
низация учетных записей. 
2. Настройка параметров онлайн-доски; 
3. Перемещение и ориентирование на доске; 
4. Работа с инструментами; 
5. Добавление, удаление, перемещение контента; 
6. Взаимодействие в реальном времени. Работа с живыми указателями, ча-
том, видеочатом; 
7. Совместное использование; 
8. Особенности сервиса (Поддерживаемые форматы файлов, браузер). 
Для диагностики выделенных показателей могут составляться различ-
ные тесты и опросники в зависимости от требований учителя. Если результа-
ты диагностического модуля показывают, что показатели обучающихся по-
зволяют провести учебный проект с использованием  «Conceptboard», то 
можно переходить к деятельностному модулю. Если результаты диагности-
ческого модуля показывают, показатели обучающихся не позволяют провес-
ти учебный проект с использованием «Conceptboard», то следует провести 
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несколько коррекционных занятий с целью приобретения необходимых на-
выков работы с сервисом. Для освоения навыков работы с сервисом разрабо-
таны инструкции. (Приложение 1) 
3. Деятельностный модуль 
Цель данного модуля – описание средств, методов и форм организации 
деятельности педагога и обучающихся  при подготовке и реализации проекта 
с применением средств сервиса «Conceptboard». 
Для организации проектной деятельности в среде ―Conceptboard‖ мы 
разработали специальные шаблоны.  
Для использования шаблона необходимо открыть ссылку с шаблонами в 
браузере, выбрать инструмент, который вы хотите использовать, нажав на 
него правой кнопкой мыши и выбрать «копировать», затем объект можно 
вставить на созданную вами доску и продолжить групповую работу с ним. 
Каждый шаблон имеет пояснение о способах его применения. 
Шаблон  ―Почему это?‖ 
Непредсказуемые проблемы могут возникнуть в любой команде при работе 
над проектом. Быстрое устранение проблемы не защищает рабочий процесс 
от повторяющихся ошибок. Участники проекта должны сосредоточиться на 
поиске первопричины и решить ее должным образом.  Метод ―5 почему ― яв-
ляется одним из наиболее эффективных инструментов анализа первопричин. 
Разработанная японским изобретателем и промышленником Сакити Тоеда, 
эта техника стала неотъемлемой частью философии бережливого производ-
ства. 
Одним из ключевых факторов успешной реализации методики является при-
нятие обоснованного решения. Это означает, что процесс принятия решений 
должен основываться на глубоком понимании того, что на самом деле проис-
ходит в ходе работы.  
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Рисунок 1 Шаблон  “Почему это?” 
Шаблон  ―Матрица приоритетов действий‖ 
Матрица приоритетов (матрица критериев) это инструмент, с помощью 
которого можно ранжировать по степени важности данные и информацию, 
полученную в результате мозгового штурма или матричных диаграмм. Ее 
применение позволяет выявить важные данные в ситуации, когда нет объек-
тивных критериев для определения их значимости или когда люди, вовле-
ченные в процесс принятия решения, имеют различные мнения по поводу 
приоритетности данных. 
Основное назначение матрицы приоритетов - это распределение раз-
личных наборов элементов в порядке значимости, а также установление от-





Рисунок 2 Шаблон  “Матрица приоритетов действий” 
Шаблон  ―Диаграмма  Ганта‖ 
Диаграмма  Ганта  - это графическое изображение плана проекта. Это 
тип гистограммы, которая показывает даты начала и окончания этапов про-
екта,  ресурсы, задачи и зависимости. Эти диаграммы полезны при планиро-
вании проекта и определении последовательности задач, требующих завер-
шения. В большинстве случаев диаграмма отображается в виде горизонталь-
ной линейчатой диаграммы. 
Горизонтальные полосы разной длины представляют временную шкалу 
проекта, которая может включать последовательности задач, продолжитель-
ность, а также даты начала и окончания для каждой задачи. Горизонтальная 
полоса также показывает, сколько задач требует завершения. 
 Длина полосы пропорциональна времени, необходимому для выпол-
нения задачи. Задачи проекта представлены на вертикальной оси. 
Диаграмма определяет задачи, которые могут выполняться параллель-
но, и те, которые не могут быть запущены или завершены до тех пор, пока не 
будут завершены другие задачи. Диаграмма Ганта может помочь выявить оп-




Рисунок 3 Шаблон  “Диаграмма  Ганта” 
 
Шаблон  ―Фишбоун‖ 
Схема «рыбьего скелета» позволяет подбирать подходящее решение для 
любой проблемной ситуации, генерируя новые идеи, направленные на ускре-
ние и облегчение процесса мышления. Особенно полезно пользоваться приѐ-
мом во время «мозгового штурма», чтобы участники проекта  учились быст-
ро и чѐтко формулировать мысли. 
Особенно важно делать акцент на презентации результатов заполнения 
схемы. Она должна подтверждать значимость проблемы и показывать взаи-
мосвязь всех обозначенных элементов. Иногда дети определяют несколько  
проблем, а вот с аргументами возникают сложности: учащимся непросто  
найти подтверждения для каждой. Это нормальная ситуация, ведь в жизни  
оже предположений всегда больше, чем подтверждений. Поэтому нижние 
(или левые) «косточки» могут оставаться пустыми. Что касается вывода, то 
есть хвоста рыбы, то его можно предлагать в готовом виде или оставлять на 
доработку ребятам. Завершение работы со «скелетом» строится на определе-
нии дальнейших действий: либо продолжать исследование вопроса, либо 





Рисунок 4 Шаблон  “Фишбоун” 
Шаблон  ―Схема процесса‖ 
Используется для определения последовательности этапов работы. 
 
Рисунок 5 Шаблон  “Схема процесса” 
Шаблон ―Шесть шляп мышления‖ 
"Шесть мыслящих шляп" могут помочь посмотреть  на проблемы с 
разных точек зрения. 
Это техника проверки принятия решений в групповых ситуациях, 
поскольку каждый исследует ситуацию с каждой точки зрения 
одновременно. 
Каждая "мыслящая шляпа" - это особый стиль мышления. Они 
объясняются ниже: 
● Белая шляпа: с этой мыслящей шляпой вы фокусируетесь 
на доступных данных. Посмотрите на информацию, которая у вас есть, 
проанализируйте прошлое и посмотрите, что вы можете извлечь из 
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этого. Ищите пробелы в своих знаниях и старайтесь либо заполнить их, 
либо принять во внимание. 
● Красная шляпа: "надев" красную шляпу, вы смотрите на 
проблемы, используя свою интуицию, внутреннюю реакцию и эмоции. 
Кроме того, подумайте, как другие могут реагировать эмоционально. 
Постарайтесь понять ответы людей, которые не до конца знают ваши 
рассуждения. 
● Черная шляпа: используя мышление черной шляпы, 
посмотрите на потенциально негативные результаты решения. 
Смотрите на него с опаской и осторожностью. Попытайтесь понять, 
почему это может не сработать. Это важно, потому что это 
подчеркивает слабые места в проекте. Это позволяет устранить их, 
изменить их или подготовить планы действий на случай 
непредвиденных обстоятельств, чтобы противостоять им. 
Мышление в черной шляпе помогает сделать ваши планы "жестче" и 
более устойчивыми. Он также может помочь вам определить 
фатальные недостатки и риски, прежде чем вы начнете действовать. 
Это одно из реальных преимуществ данной модели, так как многие 
успешные люди настолько привыкают мыслить позитивно, что 
зачастую не видят проблем заранее. Это оставляет их недостаточно 
подготовленными к трудностям. 
● Желтая шляпа: эта шляпа помогает вам мыслить 
позитивно. Именно оптимистическая точка зрения помогает вам 
увидеть все преимущества принятого решения и его ценность. Желтая 
шляпа мышления помогает вам продолжать идти, когда все выглядит 
мрачно и трудно. 
● Зеленая шляпа: зеленая шляпа символизирует творчество. 
Именно здесь вы разрабатываете творческие решения проблемы. Это 
свободный образ мышления, в котором мало критики идей. (Вы можете 
изучить целый ряд инструментов для творчества, которые помогут 
вам.) 
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● Синяя шляпа: эта шляпа представляет собой процесс 
управления. Это шляпа, которую носят люди, председательствующие 
на собраниях, например. Сталкиваясь с трудностями из-за того, что 
идеи иссякают, они могут направить активность в мышление зеленой 
шляпы. Когда планы на случай непредвиденных обстоятельств 
необходимы, они попросят о черной шляпе мышления. 
 
 
Рисунок 6 Шаблон  “Схема процесса” 
Шаблон ―Умные цели‖ 
 
 
Шаблон ―Лента времени‖ 
«Лента времени» — это временная горизонтальная линия, на которую в 
хронологичеcком порядке наносятся события. Обычно временная лента 
представляет собой шкалу с разметкой по годам с указанием того, что проис-
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ходило в тот или иной период времени. Лента времени зачастую использует-
ся в образовательном процессе в различных научных областях, школьных 
дисциплинах. Так как лента четко разделена на временные отрезки и визу-
ально оформлена, учащиеся смогут визуально представить какое-то событие 
и лучше запомнить его. 
 
Рисунок 7 Шаблон “Лента времени” 
Шаблон ―Голосование‖ 
За каждым участником проекта закреплен свой цвет. Голосование осуществ-
ляется путем добавления и удаления маркера соответствующего цвета. 
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Рисунок 8 Шаблон “Голосование” 
Шаблон ―Интеллект-карта‖ 
Интеллект-карта -это графическая техника, предназначенную для управ-
ления творческим мышлением. Такую ментальную карту рекомендуется со-
ставлять в случаях, когда надо  осмыслить достаточно сложную проблему, 
найти нестандартные пути ее решения. Метод использования интеллект-карт 
придумал английский журналист Т. Бьюзен. Техника интеллект-карт не про-
сто способствует активизации мышления, но и помогает справиться даже со 
сложными и запутанными жизненными ситуациями. Ее особенность заклю-
чается в том, что для решения проблемы задействуется радиантное мышле-
ние, а не логическое, которым мы пользуемся в большинстве ситуаций. Ради-
антное мышление (от радианты – точки, из которой в разные стороны расхо-
дятся пути небесных тел) является основой творчества, так как именно оно 
позволяет человеку находить эффективные и очень часто нестандартные ре-
шения проблем. Однако такое мышление имеет один серьезный недостаток – 
оно является хаотичным, ведь в  нем отсутствует четкая последовательность 
действий. Во время хаоса кажется, что мысли путаются, разбегаются в раз-




Рисунок 9 Шаблон “Интеллект-карта” 
 
В таблице 4 представлены этапы работы проектом и возможность 





 4. Оценочный модуль 
Цель данного модуля – оценка применение сервиса ―Conceptboard‖ в 
деятельности педагогов. Пример анкеты можно рассмотреть в Таблице 1. 
2.2. Анализ результатов опытно-поисковой работы  
В ходе опытно-поисковой работы планируется проанализировать ре-
зультативность применения разработанной методики и сделать выводы на 
основании полученных результатов анализа анкеты, пройденной преподава-
телями, выступающих в роли экспертов. Исследование проводилось на базе 
Центра дополнительного образования г. Каменска-Уральского. Выборку ис-
следования составили педагоги в количестве 31 человек. 
Целью опытно-поисковой работы является - доказать, что разработанная 
методика высоко оценивается специалистами. 
Общая схема организации содержит: 
1. Участие педагогов и обучающихся в образовательных проектах с приме-
нением «ConceptBoard». 
2. Анкетирование педагогов, выступающих в роли экспертов, по 
результатам использования методики. 
3. Анализ экспертной оценки. В качестве экспериментального метода выбра-
но анкетирование. Оно охватывает различные стороны использования мето-
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дики педагогами. При проведении опроса педагогам необходимо ответить на 
несколько вопросов связанных с применением средств сервиса ―Concept-
Board‖  в организации проектной деятельности. Эксперты также могут оста-
вить рекомендацию по усовершенствованию ресурса. Сбор информации 
осуществляется при анкетировании. После завершения работы над проекта-
ми, эксперты должны ответить на несколько вопросов, которые представле-
ны ниже в  таблице 1. 
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Таблица 1. Анкета для экспертной оценки организации проектной деятельности с применением сервиса Concept-
board" 
№ Критерии оценивания Баллы от 1 до 5 
1 Оцените возможности применения 
средств сервиса “Conceptboard” в ор-
ганизации проектной деятельности 
 
2 Оцените качество разработанных 
шаблонов  
 
3 Оцените производительность рабо-
ты участников проекта 
 
4 В какой степени полезны предло-
женные инструкции 
 
5 Качество сетевого взаимодействия  
6 Визуализация материалов проекта  
 
Общая экспертная оценка представляет собой сумму баллов отдельного 
эксперта. В таблице ниже показано распределение уровней общей эксперт-
ной оценки по баллам. Таблица 2. Распределение уровней общей экспертной 
оценки по баллам 
В анализе экспертного оценивания необходимо обратить внимание не 
только на результаты внешней составляющей «сервиса», но в большей сте-
пени на отношение экспертов к разработанной методике. Просматривая отве-
ты экспертов, следует определить общий процент каждого вопроса, чтобы 
отразить степень его проработанности, представленные в Таблице 4. Резуль-
таты экспертного оценивания данные содержат итог по каждому эксперту и 







Рисунок 10 Результаты анкетирования 
На основании полученных результатов анкетирования можно сделать сле-
дующие выводы:  
1. Итоговые баллы показывают высокую экспертную оценку, так как 87,1% 
преподавателей положительно оценили возможности сервиса  
2. Большинство педагогов отметили высокое качество разработанных шабло-
нов. 
3. 12,9% педагогов пришли к выводу о том, что организация проектной дея-
сти с применением сервиса недостаточно эффективна и считают, что разра-
ботанные шаблоны необходимо дополнить. 
 4. Благодаря открытому вопросу, требующего краткого ответа, можно уви-
деть какие стороны инструкций следует улучшить, а именно:  
- Добавить видео инструкции, так как в текстовом виде они выглядят слиш-
ком громоздкими  
- Добавить примеры готовых проектов.  
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В ходе анализа анкетирования было отмечено, что:  
1. Преподаватели высоко оценивают возможность применения сервиса в 
проектной деятельности, особенно в условиях дистанционного обучения.  
2. Большая часть экспертов использует предложенную методику при органи-
зации проектной деятельности по своей дисциплине.  
3. Необходимо более подробно рассмотреть возможности применения шаб-
лонов. 
4. Необходимо добавление в инструкции видеоматериалов.  
Цель опытно-поисковой работы была достигнута и привлекаемые эксперты 
дали высокую оценку разработанным инструкциям и предложенной методи-
ке. 
 Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что методика примене-
ния сервиса в организации проектной деятельности достаточно усвоена пре-
подавателями и используется ими при подготовке к проектом и их проведе-
нии. Однако, эксперты оставили краткие пожелания по усовершенствованию 
инструкций и их дополнению, поэтому планируется доработка ресурса в со-
ответствии с комментариями. Таким образом, результаты опытно-поисковой 






Сопоставление результатов работы с поставленными задачами позволяет за-
ключить следующее:  
1. Проведен анализ информационных источников по вопросам организации 
проектной деятельности. Рассмотрена история возникновения проектной 
деятельности,  основные понятия, связанные с проектной деятельностью: 
проект, метод проектов, проектирование и исследовательская деятельность. 
Рассмотрена классификация проектов. Перечислены основные требования к 
учебному проекту, этапы работы над проектом. 
2. Специально организованная целенаправленная совместная работа обу-
чающихся даѐт высокий педагогический результат. При организации проект-
ной деятельности следует учитывать закономерности активности коллектива, 
соблюдать численность групп (не более 12 человек). 
3. Обзор сетевых сервисов показал, что они раскрывают широкие возможно-
сти перед участниками образовательного процесса.  Среди сервисов, позво-
ляющих работать с онлайн-досками, самым большим набором инструментов 
обладает «Conceptbord».   
«Conceptboard» позволяет организовать взаимодействие людей, направленное 
на решение совместных задач. Его главной особенностью является возмож-
ность размещения информации  на виртуальной доске, пространство которой 
расширяется по мере добавления контента. На пространстве виртуальной 
доски может быть размещена информация разного типа. Это могут быть тек-
стовые документы,  ссылки и фотографии. Могут быть использованы заметки 
в виде стикеров. Их можно добавить на любую часть доски, тем самым при-
влечь внимание к важной информации. Текстовый комментарий можно доба-
вить, чтобы поделиться своими мыслями в любом месте документа.  
―Conceptboard‖ позволяет сделать информацию  визуально привлекательной 
и понятной,  облегчает общение в режиме реального времени. Пользователи 
могут открыть окно чата и начать обсуждение. Живая модерация этого при-
ложения позволяет следить за разноцветными  стрелками-указателями дру-
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гих пользователей с их именами, чтобы указать местоположение каждого 
участника проекта на пространстве виртуальной доски. 
4. Разработанная методика применения «Conceptboard» позволит педагогам по-
высить эффективность проведения учебных проектов, сделать процесс обучения 
интересным и творческим. Методика состоит из четырех модулей.  Целевой 
модуль предполагает описание цели и задач методики. Цель методики – опи-
сание методов и средств использования сервиса «Conceptboard» для органи-
зации проектной деятельности в обучении. Диагностический модуль необхо-
дим для диагностики обучающихся, по результатам которой можно судить о 
готовности к работе с сервисом «Conceptboard». На начальном этапе работы 
педагогу необходимо ознакомиться с возможными вариантами использова-
ния сервиса в проектной деятельности. Подробно изучить инструкцию по ра-
боте с сервисом. Ознакомиться с правовыми особенностями применения он-
лайн-технологий в обучении, работы с учетными записями, настройкой прав 
доступа.  Деятельностный модуль включает  себя описание средств, методов 
и форм организации деятельности педагога и обучающихся  при подготовке 
и реализации проекта.  Разработаны специальные шаблоны, такие как: «Мат-
рица приоритетов», «Диаграмма Ганта», «Фишбоун», «Шесть шляп мышле-
ния», «Умные цели», «Лента времени», «Голосование», «Интеллект-карта». 
Разработаны инструкции по работе с сервисом ―Conceptboard‖.  
5. Проведена опытно-поисковая работа по проверке результативности и раз-
работанной методики экспертами. Апробация результатов работы проводи-
лась на территории Центра дополнительного образования г. Каменска-
Уральского и  показала высокую оценку экспертов. На основании получен-
ных результатов опытно-поисковой работы можно сделать следующие выво-
ды: Итоговые баллы показывают высокую экспертную оценку, так как 90% 
преподавателей положительно оценили возможности сервиса. Большинство 
преподавателей отметили, что разработанные инструкции и шаблоны, мето-
дические рекомендации были полезны, что также говорит о положительном 
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1. Вход и регистрация 
Для начала работы с  сервисом необходимо открыть сайт:  
http//Conceptboard.com 




Заполните анкету или пройдите регистрацию с учетной запью 
«Google», нажав на соответствующий знак. 
2. Поддерживаемые форматы файлов 
 
Следующие форматы файлов могут быть загружены и отображены в 
«Conceptboard»: 
 Портативный Формат Документа (.PDF) 
 Растровый формат (BMP ,wbmp) 
 Графический формат (.PNG,  JPG ,j peg, gif (не анимированные)) 
 текстовой формат ( docx ,  RTF, txt. , HTML. ,wpd .sxw) 
 Форматы Электронных Таблиц (.xls .xlsx .ОРВ. ,csv, .tsv,.sxc) 
 формат презентаций ( ррт. ,pptx .odp .sxi) 
 документ Photoshop ( psd) 
 Adobe Illustrator (eps , ai,формат SVG) 
Размер Загрузки Файла 
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Пожалуйста, обратите внимание, что существует ограничение в 25 Мб 
для каждого отдельного файла, который может быть загружен на доску еди-
новременно. 
Устранение неисправностей 
Может случиться так, что импортированный документ на вашей доске 
будет выглядеть иначе, чем оригинал. Это может быть связано со специаль-
ными шрифтами или форматированием. Пожалуйста, попробуйте изменить 
шрифты и форматирование. 
Поддерживаемые браузеры 
«Conceptboard» работает с большинством современных браузеров. Со-
вместимые браузеры включают текущие версии: 
 Google Chrome 
 браузер Mozilla Firefox  
 Microsoft Edge 
 Microsoft Internet Explorer 11 
 Apple Safari  
Рекомендуется использовать браузер Chrome. 
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3.  Экспорт файлов 
На доске в нижней части страницы нажмите кнопку "вложения". 
         
 
В диалоговом окне "вложения" Вы можете загрузить отдельные файлы, 
которые были добавлены на доску. 
Наведите курсор на нужный файл и нажмите, чтобы загрузить его на 
компьютер. 
Если вам нужно удалить файл, просто нажмите кнопку «Удалить» в 
правом верхнем углу вложения. 
 
4. Настройка параметров                          
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Как удалить доску 
Чтобы удалить доску, нажмите на кнопку «Удалить». Пожалуйста, об-
ратите внимание, что удаление доски является постоянным, и содержимое не 
может быть восстановлено.  
Как дублировать доску? 
Вы можете сделать копию доски, независимо от того, являетесь ли вы 
владельцем доски или она была передана вам. Нажмите кнопку "дублиро-
вать" и копия доски будет создана.  
Вы станете владельцем скопированной доски, но никто другой не будет 
иметь доступа - даже если на доске есть комментарии, доступ удаляется из 
копии. Для автоматического предоставления доступа необходимо либо ско-
пировать доску в проект, либо повторно пригласить людей с помощью кноп-
ки Поделиться. 
Вы можете также сразу скопировать доску от внутри доски. Нажмите 
на "Меню", а затем " Сохранить как…" 




Второй вариант изменения масштаба: перемещение указателя от  - к + в 
нижней части экрана 
 




6. Инструменты доски 
В зависимости от роли, которую вы выполняете на доске, в вашем рас-
поряжении будет набор инструментов для разметки, изменения и перемеще-
ния содержимого. 
Как редактор, вы можете использовать все инструменты.  
Как рецензент, только доступ к определенной инструментов для редак-
тирования контента и получения обратной связи. 
Как читатель, вы не имеете доступа к инструментам. 
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Инструменты расположены на панели в верхней части экрана. При вы-
боре инструмента дополнительные параметры будут отображаться на пла-
вающей панели инструментов рядом с элементом.  
Просмотр M 
Инструмент просмотра позволяет Вам перемещаться по доске, просто 
щелкнув в любом месте и перетащив доску. 
 
 
Закрепление предметов на доске 
 
 
Все элементы создаются без привязки с возможностью закрепления.  
Дважды щелкните закрепленный элемент, чтобы открепить его, или ис-
пользуйте инструмент выделения, чтобы нарисовать область выделения во-







Выберите несколько элементов на доске и выберите выравнивание объ-
ектов на панели инструментов, чтобы выровнять их по своему усмотрению. 
У вас есть различные варианты выравнивания, включая макет сетки, где вы 




Вы можете легко обрезать изображения: выберите изображение, кото-
рое вы хотите обрезать. Используйте ручку обрезки и переместите ее, чтобы 
обрезать изображение  
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 Инструмент «Ластик»  
Используя инструмент стирания, вы можете нажать, чтобы стереть лю-
бой элемент на доске.  
Используйте инструмент «Карандаш» для разметки вашего контента 
и сделайте наброски идей на доске. Вы можете изменить толщину линии, 
Тип линии и цвет линии с помощью параметров на панели инструментов. 
 
Совет: удерживайте Shift для рисования прямых линий. 
Инструмент «Выделение»  




Нажмите и переместите мышь до появления линии нужной длины. Вы 





Чтобы создать фигуру, выберите значок фигуры на главной панели ин-
струментов. Раскрывающееся меню показывает все возможные формы, кото-
рые можно создать: 
 Прямоугольник  
 Скругленный прямоугольник 








Можно создать фигуру одним щелчком мыши или путем нажатия и пе-
ретаскивания курсора до нужного размера фигуры. Вы можете добавить 
текст к каждой фигуре. Когда фигура выбрана, нажмите клавишу ввод, чтобы 
изменить или добавить текст к фигуре, или активируйте параметры текста на 
плавающей панели инструментов. Текст в фигуре автоматически добавляется 
в качестве заголовка объекта в контуре. 
Заметка  
Нажмите в любом месте на доске, чтобы создать заметку. Введите или 
вставьте текст и щелкните мышкой за его пределами. Для редактирования 
нажмите на значок «edit» или дважды щелкните на текстовом поле 
Текстовое Поле  
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Нажмите в любом месте на доске или нажмите и перетащите, чтобы 
создать текстовое поле. Текстовые поля создаются без границ и заливки.  




 Создание комментария 
 Щелкните мышкой и переместите курсор в нужное место на доске, 
чтобы создать комментарий.  
 Наведите курсор на комментарий и нажмите кнопку «задача», чтобы 
пометить его как задачу. Назначенные пользователи будут иметь на-
значенную им задачу. 
Удалить комментарий 
 выделите его и нажмите «Delete»  на клавиатуре. 
 Чтобы удалить только комментарий, нажмите правка, выберите все 
и нажмите удалить / «backspace» на клавиатуре.  
7. Добавление контента 
Два способа встраивания видео или аудио в доску: 
1. Перетащите URL-ссылку из адресной строки непосредственно на дос-
ку. Он будет автоматически вставлен, все, что вам нужно сделать, это 
нажать кнопку воспроизведения! 
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2. Скопируйте и вставьте URL-ссылку, нажмите на вкладку «Вставка» 
 
8. Начало работы 
В зависимости от роли, которую вы выполняете на доске, в вашем рас-
поряжении будет определенный набор инструментов: как  «Редактор», вы 
можете использовать все инструменты. Как «рецензент», вы только иметь 
доступ к определенной инструментов для редактирования контента и давать 
обратную связь, как «читатель», вы не имеете доступа к инструментам доски. 
Все инструменты расположены на верхней панели. При выборе инст-
румента будут показаны дополнительные параметры. 
 Ориентирование на доске 
Чтобы перемещаться на доске, выберите обзор, инструмент «ладошка» , 
щелкните в любом месте на доске, и переместите курсор. 
Пункты меню 
 Правка 
Когда элементы будут размещены на доске, нажмите на меню Правка, 
чтобы задать дополнительные параметры. В этом меню можно отменить дей-
ствия, скопировать или удалить элементы. Если выбран один элемент, вы 
можете загрузить его непосредственно в качестве изображения или его ис-
ходный файл из этого меню, нажав на кнопку "экспорт". 
 Вставка 
Вы можете получить доступ к меню вставки из верхней панели инстру-
ментов, или нажав на значок " + " в левом верхнем углу доски. Из этого меню 
вы можете загружать файлы с компьютера, добавьте видео или аудио файлы. 
 Вид 
При доступе к меню вид можно выбрать отображение сетки, выбрать 
полноэкранный режим, выбрать отображение пользовательских курсоров 
(«живые указатели») или скрыть меню.  
 Справка 
Здесь вы сможете открыть меню сочетаний клавиш, получить доступ к 
полезным видео. 
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 Инструменты  
 Активные участники  
В правом верхнем углу вы увидите всех участников доски, которые в 
настоящее время работают с Вами на доске. Вы можете нажать на имя участ-
ника, чтобы получить дополнительную информацию о нем. 
Нажав на выпадающее меню рядом с вашим именем, вы найдете до-
полнительные опции для Вашего аккаунта. 
 Кнопка «Поделиться» 
Нажмите на кнопку "Поделиться", чтобы отправить участникам ссылку 
на доску проекта и настроить права доступа. 
В диалоговом окне "общий доступ" можно пригласить пользователей, 
опубликовать ссылку на доску, ограничить доступ для определенных пользо-
вателей и удалить гостевой доступ. 
Вы также можете подписаться и отписаться от предупреждений об об-
новлении доски, нажав на значок колокольчика рядом с вашим именем. 
 Оповещения 
Это место, где вы получите уведомление, когда кто-то @упоминает вас. 
Вы можете нажать на предупреждение, чтобы перейти к нему непосредст-
венно на доске. 
 Живые Указатели 
 
Включите живые указатели, когда есть несколько пользователей на 
доске и их расположение будет отображаться на мини-карте.  
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 Видеоконференция (доступна в платной версии сервиса) 
 
 
Видео-конференций находится в левом нижнем углу доски. Нажмите на 
значок видео, чтобы включить видеоконференцию. Другой пользователь в 
плате может слушать, или включить свою собственную видеокамеру. 
Используйте  чат для быстрого разговорах. Вы можете очистить чат в 
любое время, чтобы удалить сообщения навсегда. Очень полезно во время 
презентаций задавать вопросы. Панель чата будет иметь красную светящую-




Мини-карта расположена в нижней левой части доски, где вы можете 
увидеть полный обзор самой доски. Каждый элемент на миникарте отобра-
жается в виде контура. Вы можете нажать на любой элемент в мини-карте, и 
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он непосредственно переместит вас к нужному месту на доске. Удобно ис-
пользовать при большом количестве объектов на доске. 
  
  
10. Удаление контента 
Вы можете удалить содержимое из диалогового окна "вложения". Что-




Нажмите на значок корзины в правом верхнем углу на объекте, кото-
рый нужно удалить. 
 
11. Вращение и группировка объектов 
Вы можете легко вращать загруженные изображения. При выборе эле-
мента в правом нижнем углу вращающегося элемента отображается маркер. 




Сгруппированные элементы можно редактировать или копировать. На-
пример, если текстовое поле или комментарий является частью сгруппиро-
ванного объекта, вы все еще можете редактировать текст в каждом поле. 
 Обрезка изображения 
Чтобы обрезать изображение, захватите прямоугольник, отображаемый 
при выборе элемента, и перетащите его до тех пор, пока изображение не бу-
дет обрезано до нужного размера. 
Вы всегда можете восстановить изображение до его исходного размера, 
захватывая стороны обратно в исходную точку. 
  
 
 Как разгруппировать элементы 
Чтобы разгруппировать элементы, выберите сгруппированный элемент 
и либо щелкните правой кнопкой мыши и выберите "разгруппировать" или 
нажмите на тот же значок группы. 
 
13. Живые указатели 
Это один из инструментов для совместной работы, который активизи-
рует ваше виртуальное командное сотрудничество. 
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Не позволяйте людям «заблудиться» на доске! Никто не любит, чтобы 
люди прыгали впереди них во время презентации. Используйте «Живые ука-
затели» в сочетании с режимом модератора, чтобы управлять командой. 
Набросайте свои идеи прямо поверх обсуждаемого Контента. Коммен-
тарии являются отличным способом для этого. 
 Включение живых указателей 
Нажмите пункт меню «вид» вашей доски, и вы найдете живые указате-





Пунктирные прямоугольники, видимые на мини-карте, отображают ви-
довой экран и расположение других участников. 
Красный прямоугольник показывает, где вы находитесь на доске. 
Пунктирные прямоугольники показывают, где находятся другие участ-
ники на доске и что они могут видеть. Цвета прямоугольника совпадают с 
цветами, отображаемыми вокруг аватара пользователя. 
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Вы можете нажать в любом месте на вашей мини-карте, чтобы оказать-
ся в нужной части доски. 
14. Текстовый чат 
Текстовый чат доступен для всех пользователей на доске. Нажмите на 
значок чата в верхней левой панели навигации. 
Окно чата можно свернуть, нажав на значок в левой боковой панели 
навигации. 
 Очистка чата 
Вы можете очистить чат, когда захотите. Прокрутите до верхней части 
разговора и нажмите на ссылку "очистить чат", чтобы удалить весь чат. Знай-
те, что это постоянно. 
Примечание: Очистка чата очистит чат на доске для всех пользовате-




15. Аудио и видеочат (Доступны только в платной версии сервиса) 
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Как включить видео или аудио чат 
Нажмите на значок телефона в правом верхнем углу доски. Если кто-то 
уже запустил видео/аудио чат, вы можете нажать на одну из кнопок конфе-
ренц-связи под их видео/аудио потоком. 
 
 
Необходимо разрешить Conceptboard использовать камеру и микрофон, 
а также установить расширение, чтобы разрешить общий доступ к экрану. 
 
16. Права доступа 
Когда вы делитесь доской с другими участниками через кнопку «Поде-
литься», вы можете выбрать какую роль они будут иметь когда они получают 
доступ к вашим доскам. Все участники могут играть одну из 3 ролей: 
 Редактор 
Редактор будет иметь полный доступ к доске.  
 Рецензент 
Рецензент предназначен для участников, которым необходимо про-
смотреть содержание. 
Когда рецензент обращается к вашим доскам, они будут иметь упро-
щенный интерфейс с ограниченным набором инструментов 
 Читатель  
Читатель может рассматривать доску как "только для чтения".  
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17. Оповещения  
Все оповещения в приложении могут быть отправлены на ваш адрес 
электронной почты. 
 
 Оповещения в приложении 
 
Вы можете увидеть новые оповещения в любой из основных вкладок 
приложения с помощью кнопки оповещения в правом верхнем углу. Красный 
круг с цифрой показывает количество новых предупреждений. 
 
18. Совместное управление доступом 
 Совместное использование доски: управление доступом 
 Как открыть Режим доступа к доске 
В диалоговом окне «Поделиться»выбрать нужный вариант: 
 Любой,  у кого есть ссылка 
 Любой, у кого есть ссылка и пароль 
 отдельные пользователи 
Владелец доски может дополнительно ограничить общий доступ. В 




19. Обмен информацией с помощью  
QR-кода 
 Быстрый обмен досками с помощью QR-кода 
Вы можете генерировать QR-код, чтобы поделиться ссылкой на доску 
со всеми. 
1. Щелкните диалоговое окно Поделиться на доске. 
2. Проверьте, что правление имеет значение "любой пользователь со 
ссылкой" и выберите нужную роль доступа к правлению для новых 
участников (редактор, рецензент, зритель). 
3. Нажмите на значок QR-код рядом с URL доски. 
4. Участники сканируют код 
 
 
